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Caissons de ciÿares.
Tout bon fumeur a eu un instant 
de vive émotion en apprenant qu’à Turin, 
on avait, pendant la grève, cassé des 
vitres avec des caissons de cigares et 
qu’on en avait brûlé sur la voie publique.
Il s’est demandé ce que ces beaux 
mégots avaient bien pu faire à ceux 
qui les anéantirent. Ils auraient dû les 
fumer. Mais les brûler ainsi sur la voie 
publique... À. quoi bon ?
Avec ça que ça brûle bien un cigare 
On pouvait trouver meilleur feu de joie.
E t ceci montre mieux que tous les 
discours que la foule est bête. Fourré au 
milieu d’une foule, le plus pacifique des 
hommes accomplira des actes dont il est 
confondu par la suite, les gens pondérés 
perdent toute mesure, et tous deviennent 
moutons... des moutons enragés.
Avouez que c’était sot de brûler ainsi 
ces cigares quand H fait si bon les griller 
au coin de sa bouebe.
Je suis sûr que ceux qui conduisaient 
cette foule trouvèrent cela idiot, eux 
aussi.
C’est pourquoi dis-toi bien, quand tu 
rassembleras, en temps de crise, de très 
nombreuses personnes et que tu te met­
tras à leur tête, que ce n’est plus toi qui 
les conduiras, mais bien eux qui te con­
duiront et qu’eux-mêmes le feront sans 
se douter qu’ils le font.
Réfléchis donc bien avant de te faire 
conducteur d’hommes.
Ce rôle te grise : gare aux caissons de 





Merci, monsieur Gavroche, pour votre 
article d’aujourd’hui; tous ceux qui sont 
astreints à faire leur tir obligatoire annuel 
vous en sont très reconnaissants; et nous 
espérons comme vous que nos autorités mi­
litaires en reviendront de ces trois jours de 
service supplémentaire pour ceux qui n’au­
ront pas eu les points exigés.
Je crois bien, en effet, que cette menace 
de service ne produise l’effet contraire à celui 
attendu en haut lieu : cela va tellement ficher 
la frousse à ]a majeure partie de nos tireurs, 
qu’ils tireront plus mal qu’auparavant et 
ce n’est pas une raison parce que, parmi nos 
tireurs, il se trouve quelques têtes brûlées 
qui s’inquiètent autant du résultat de leur 
tir que de leur première culotte, pour qu’il 
faille que tous en supportent les conséquen­
ces. Surtout pour ceux qui ont charge de 
famille, ces trois jours perdus sont une lourde 
aggravation de budget, et c’est toujours la 
famille qui en supporte les conséquences.
Nos autorités militaires auraient été mieux 
inspirées en promettant une prime à tous 
ceux qui font un certain nombre de points.
On prend toujours plus do mouches avec 
du miel qu’avec du vinaigre.
Agréez, Monsieur Gavroche, etc.
A . Faueonnet.
transporté au café Gentina, où le D r Lien­
hardt, de la Policlinique lui prodigua des 
soins. M. Antoine C. fut ensuite reconduit 
à son domicile par M. Gentina.
—  Une affaire d’escroquerie.
M. Vogt, juge d’instruction, qui instruit 
l’affaire d’escroquerie de dix mille cinq cents 
francs dans laquelle est impliqué M. H., 
a fait écrouer hier à St-Antoine, un complice 
de ce dernier, M. F., domicilié à Paris et qui 
était en passage dans notre ville.
—  Une bicyclette contre une auto.
Jeudi après-midi, M. Vigezzi, maçon, 
demeurant rue Saint-Léger, à Carouge, cir­
culait à bicyclette sur le boulevard de la 
Cluse. Près du garage Cuénod, le oyeliste se 
jeta contre une auto conduite par M. Mat­
they, demeurant rue Maurice-Schiff, qui 
sortait du dit garnge.
M. Vigezzi ne se fit heureusement aucun 
mal; mais sa bicyclette fut fortement en­
dommagée.
M. Matthey a déclaré qu’il voulait bien 
prendre à sa charge la moitié des frais de 
réparation, qui se montent à vingt-cinq 
francs.
—  Le feu.
Un feu de cheminée qui avait éclaté jeudi 
soir, vers 9 heures, chez M. Gex, au 1er étage 
de l’immeuble No 42 de la rue de Montbril­
lant a été éteint par les sapeurs du poste 
permanent.
—  La Violette.
Le groupement littéraire « La Violette » 
fondé en 1894 fêtera, dimanche prochain, 
son 20me anniversaire, en allant excursion- 
ner à Epeisses, chez un de ses membres.
—  On a arrêté :
Henri V., individu peu recommandable 
et son amie, Hélène C. ont été arrêtés au café 
Coliannier, pour rixe et scandale. Ces deux 
peu intéressants personnages s’étaient livrés 
à des voies de fait sur MM. Wilpert, Dardeau 
et Bosson.
La police a encore conduit au violon du 
Palais de justice, René R., sous mandat de 
Pontarlier pour coups et blessures et pour 
vol de marchandises; Deila C. recherché de 
Turin pour agression; Jean H., abus de 
confiance, au préjudice de M. Mathieu, bou­
cher, boulevard des Philosophes. L ’infidèle 
employé avait en outre imité la signature 
de M. Mathieu, afin de se faire remettre 
des vêtements et des souliers, par M. W a­
gner, rue Leschot.
Le brigadier de gendarmerie Jacquemoud 
a arrêté jeudi Louis B., Vaudois, qui est sous 
mandat du parquet et qui doit purger une 
peine de huit jours de prison.
Cinquième Edition
Petites Informations lu Jour
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—  Nouvelles lois.
Le Conseil d’Etat fait publier les arrêtés 
législatifs du 27 mai prorogeant au 
1er janvier -1815 l’entrée en vigueur.du con­
cordat intercantonal sur la circulation des 
véhicules, etc.; 2. accordant au tir cantonal 
une allocation do 10:000 fr. pour prix.
Sont « publiées » les lois ' suivantes du 
27 mai ; 1. créant un poste de contrôleur du 
timbre; 2. crédit de 38.000 fr. pour aménage­
ments au collège; 3. modifiant l'cchelle des 
traitements (nouveau poste de commis au 
service de l’agriculture).
—  On en retrouve une !
On a retrouvé dans la rue de la Dole, près 
lu laboratoire Sautter, une bicyclette qui 
ivait été volée dernièrement, dans le vesti- 
Dule de l’école d’horlogerie, au préjudice de 
M. Hornung, fils, clos de la Fontenette, à 
Carouge.
—  Victim e d’un malaise.
M. Antoine C., demeurant rue du Marché, 
20, descendait mercredi après-midi la rue 
de la Pélisserie, lorsqu’il fut pris d’une crise 
et tomba sur la chaussée.
Relevé par des passants, le malade fut
6  heures
—  Cours de vacances.
L ’Ecole Populaire de Musique organise, 
comme les années précédentes, des cours 
de vacances en juillet et août.
Ces cours ont lieu deux fois par semaine, 
le matin, l ’après-midi et le soir. Pour ren­
seignements, s’adresser au secrétariat, Grand- 
Rue, 19.
—  Pour les petits.
Demain samedi 13 juin, à 8 h. y 2, dernier 
grand loto café-brasserie de la Concorde, rue 
de Monthoux, angle rue de Neuchâtel, 
Pâquis. Une partie des bénéfices s’il y en a, 
sera versée aux colonies de vacances.
—  Société de l ’épicerie au détail
, La oourse officielle et subventionnée de 
la. Sôoiété à  l’exposition nationalo suisse à 
Berne aura lieu les 17 et 18 juin.
Programme. — Mercredi 17 juin;: 6 h. fiO 
matin, départ gare Cornavin, distribution 
des billets de chemin de fer et d’exposition, 
déoorations par M. Moenne, trésorier; 
10 h. 30, arrivée à Berne, réception, contrôle 
dos billet« d’entrée à l’Exposition an bu­
reau du congrès, Neugasse, remise de la 
carte (iu congrès, visite du concours de vitri­
nes d’étalagc-s et de la ville de Berne; 1 h., 
d’ner à l’hôtel Bristol où la société sera logée; 
2 li., Bürgerhaus, assemblée général c an 
nuelle de la société suisses des épioiers 
invitation à tous; 4 h., visite de l'exposi­
tion, souper faclutatif; 8 h., rendez-vous 
Halle des Machines.
_ Jeudi 18 juin : Matinée libre. Midi, dîner 
officiel au restaurant Hospes dans l’Expo­
sition ; 2 h., grande conférence des détaillants 
suisses dans la salle du congrès de l’Expo­
sition, présence indispensable; 4 h., visite à 
l’Exposition; 8 h., souper facultatif et réu­
nion libre au Bürgerhaus; 9 h. 30, départ 
pour Genève; 1 h. matin, arrivée à Genève.
Le comité d’organisation à Berne annonce 
la remise d’un programme détaillé pour les 
congressistes. •
—  La semaine anglaise.
Faisant suite au communiqué de la So­
ciété genevoise de commerce en détail, 
on nous prie de dire que la maison Old 
England ferme à 5 h. le jeudi depuis vingt- 
dinq ans, que la maison Fiala et Cie ferme 
le samedi à 6 h., et que la maison Rojoux 
etr Schaufelberger ferme le jeudi à 7 h. au 
lieu de 7 h. Ce6 trois maisons accordent 
en outre un jeudi après-midi par mois.
—  Ecole privée d’apprentissage.
Les inscriptions pour la rentrée le 1er sep­
tembre des cours de lingerie, confection, 
broderie, dentelles et dessin artistique sont 
reçues jusqu’au 22 juin par les maîtresses 
de cours, au palais Eynard.
L’exposition publique des travaux de 
l’école aura lieu le mercredi 24 et le jeudi 25, 
de 10 h. à 5 h., dans les salles de cours, au 
palais Eynard.
—  Chez les coopérateurs.
En vue des élections du 17 juin, pour le 
nouveau conseil de la Coopérative, la Ligue 
des coopérateurs aura encore une assemblée 
samedi, 13 juin à 8 h. y 2 e°ir- sa" e des réu­
nions ouvrières, rue du Temple 10. Tous les 
membres de la Société coopérative, que ces 
élections intéressent sont priés d’y assister.
—  Ondée orageuse.
Cette après-midi, entre 1 h. y 2 et 2 h., 
une pluie diluvienne accompagnée de grêle 
est tombée sans causer heureusement grand 
mal. Des renseignements téléphoniques que 
nous avons obtenus de Cartigny, Choully, 
Saint-Julien, Soral, Veyrier, Jussy, et Ver­
soix, il résulte qu’aucun dégât sérieux n’a 
été constaté. Quelques grêlons inoffensifs 
sont tombés sans causer de mal. En ville, 
la grêle a été plus abondante; elle atteignait 
la grosseur de petites noisettes.
—  Une de plus.
Une bicyclette, marque Luxe, apparte­
nant, à M. Wilhelm Habel, directeur du Gaz 
de Plainpalais, a été voléo jeudi, devant 
les bureau du gaz de la Ville de Genève, rue 
du Stand.
La machine était pourtant cadenassée.
—  Petits faits.
Le service des tramways a été momen­
tanément interrompu jeudi soir à la Terras- 
sière, par suite, d’un oourt-circuit, occasionné 
par la rupture d’un câble souterrain.
Le te m p s  q u ’il  fa i t
Vendredi, midi.
Uno dépression persiste sur le sud-ouest 
de l’Europe; le minimum barométriquo se 
tient sur le golfe de Gascogne (752 mm.). 
Les fortes pressions s’étendent encore des 
îles Britanniques au nord-est du continent; 
on note 766 mm. à Shields, 768 à Stockholm 
774 à Saint-Pétersbourg.
Des pluies sont tombées sur l’ouest et 
le centre de l’Europe; on signale encore des 
orages en France.
La température a monté sur l’Europe 
centrale et occidentale; on note 1 degré 
au Spitzberg, 11 à Biarritz, 12 à Belfort 
et à Rochefort, 13 à Paris, Brest et Bor­
deaux, 14 à Dunkerque et à Clermoiit-Fer- 
rand, 16 à Marseille, 19 à Alger.
En Suisse, temps beau et moyennement 
chaud, avec fœhn dans les Alpes..
A Genèvo et dans la région; ciel légère­
ment nuageux; température en hausse sen­
sible; le thermomètre marque 21 degrés 
à midi.
Bulletin Agence Gilbert, 12 juin, 7 li. m.
STATIONS
niî- 
G uitii TlfiMPS — VU NT
HenAfe . . . . . . . . . . . ..14 Naageux. Calme.
H idu ................. ..11 Nuageux. Calme.
Morne . . . . . . . . . . . . . ..11 Nuugoux. Cnlme.
Davufl ....................... .. .8 lienu. Calme.
K rilion rg ........... ..10 lleua. Calme.
(loi Inn diQnctfttiin!. . . .  R Iteao, Calme.
]liturlakflii .............. . .11 Heao. Calme.
liuC lia iiu de ll'ondii .. .H tteau. Calme.
lo inH unne ............... . .Iß iieuu. Ch line.
JjtlK iilio............... ..12 Dean. Calme.
U uD lro uS ............... , èU Bean. Calme.
Nniiehi’ 1 e 1..........». . . . i ; i N llfl^QUX. Calme.
Hjiint L lo rJz ........... .. .7 lïeiiu. Calmo.
Hiorre.......... Nuageux.
Vovuy ..................... V ..14 Beau. Cu 1 me.
.Viiiriol).................... ..14 Dana. Cal me.
Hifinlifl .................... . . .4 lleau. Calme.
P l ia i s ...................... .. .2 Beau. Calmo.
WniHsmiuhiiii ........ .. .7 Uean. Calme.
La grève des maçons
Les maçons protestent
Les événements qui se sont déroulés en 
Italie ces jours derniers, qui ont eu pour 
conséquence, à Genève, une manifestation 
devant le consulat d’Italie, à la suite de 
laquelle six Italiens ont été expulsée, avaient 
engagé le syndicat des manœuvres ot maçons 
à organiser, jeudi soir à la Maison du peuple, 
une assemblée de protestation.
MM. Bianclii, directeur de l 'Operaio, à
Berne, et Bertoni, ont pris la parole. Ils se 
sont élevés contre la « répression sanguinaire » 
qui a été exercée en Italie, et contre les ex­
pulsions de mercredi. Les orateurs ont encou­
ragé tous les ouvriers à « s’unir pour la dé­
fense de leurs droits et affirmer leur foi com­
mune d’émancipation, tous les gouverne­
ments étant à la solde de la réaction. »
Une discussion s’est ensuite engagée au 
sujet du meeting qui aura lieu ce soir ven­
dredi, à la Maison communale de Plainpalais.
Dix-neuvièm e journée
Pas de manifestations à enregistrer au 
cours de cette journée. La veille au soir, à la 
Maison du peuple, au cours d’une assemblée 
de protestation, des membres du comité de 
grève ont fait remarquer que lé Départe­
ment de justice et police retardait toujours 
au dernier moment l’autorisation d’apposer 
des affiches.
Le département donne parfois, sur le 
champ, rautorisation d’afficher; souvent 
la demande transmise le matin est acceptée 
avant midi, d’après les renseignements qui 
nous ont été fournis.
Les entrepreneurs s’en tiennent au statu- 
quo, il ont du reste répondu dans ce sens aux 
grévistes. L a conciliation n’est donc pas 
prochaine a moins que les ouvriers ne veuil­
lent reprendre le travail aux mêmes condi­
tions qu’avant la grève.
**»
La Chambre syndicale des entrepreneurs 
tiendra samedi, à 2 h. 30, à son local, bras­
serie de l’Univers, 5, rue du Rhône, une 
nouvelle séance de comité.
La Bourse de Genève
L’ancienne Caisse d’épargne 
qui abritera notre nouvelle bourse
En 1910, se fondait la Société Immobi­
lière de la Bourse de Genève, comprenant 
trois groupements; les banquiers représentés 
par MM. Mirabaud, Chauvet et De l’Har- 
pe, les agents de change par MM. Ramel, 
Meylan et Girard, les établissements de 
crédit suisse établis à Genève par MM. 
Vaucher (Bankverein), Clerc (Comptoir d’Es­
compte), et Dominicé (Union Financière).
Le principal but de cette Bociété était de 
trouver un local en rapport avec l’impor­
tance de notre Bourse, le local actuel étant 
trop petit, mal aéré et peu pratique.
L’immeuble voisin laissé vacant par la 
Caisse d’épargne était à vendre. La Société 
entra en pourparlers avec le comité d’ad­
ministration de la Caisse d’épargne.
Celle-ci, désirant faciliter les affaires de 
la place de Genève et rester en bons rap­
ports avec les boursiers, l ’entento se fit ra­
pidement. Une fois le contrat de vente si­
gné, la Société chargea M. Henri Goss, 
architecte, des travaux de réfection et d’a­
ménagement de la future Bourse, qui, com­
me on le eait, forme l’angle du boulevard 
du Théâtre et de la rue Petitot.
Nous avons eu l’oocasion de nous entre­
tenir aveo M. Henri Goss, qui a bien vou­
lu nous donner quelques renseignements ;
La transformation la plus importante 
do l’ancienne Caisse d’Epargne consistera 
à aménager le rez-de-chaussée en une 
grande salle dans laquelle sera placée la 
corbeille. Cette salle, qui recevra largement 
le jour par un vaste plafond bombé en 
vitraux peints, mesurera 180 mètres carrés.
Le rez-de-chaussée comprendra également 
un service téléphonique important. Il y aura
36 cabines plus une salle spéciale affectée 
au téléphone. L ’administration fédérale 
sera, espérons-le, disposée à établir ce bureau, 
ce qui évitera les continuelles allées et ve­
nues entre la Bourse et la poste du Stand.
Les sous-sols, eux aussi bien éclairés, 
seront affectés à la salle des changes, à la 
salle des archives et aux cabinets de toilette.
Les locaux seront spacieux, confortables 
et généreusement aérés par de nombreux 
ventilateurs. Ce sera là un agréable contraste 
avec la vieille et si obscure salle actuelle de 
la rue Petitot !
Les plans prévoient également un «étage 
d’attique », c’est-à-dire une surélévation 
du troisième étage, actuellement mansardé. 
Cela contribuera à donner un peu plus d’im­
portance et de caractère à l’immeuble dont 
les dimensions actuelles sont un peu ra­
massées.
La décoration de la grande salle, dite de 
la corbeille, a fait l’objet d’études très appro­
fondies, car,tout en restant dans des données 
simples,elle sera conçue de façon à former un 
ensemble harmonieux.
L ’entrée du local de la Bourse s’ouvrira 
sur le coin de la rue Petitot et du Bd. du 
Théâtre. Un bel escalier d’une largeur de 
plus de trois mètres donnera directement 
accès à la salle principale. Les travaux sont 
actuellement retardés par la grève mais 
on compte qu’ils seront achevés pour la fin 
de l’année.
Ce sera donc probablement dans six mois 
environ qu’aura lieu l’inauguration de ce 
nouveau palais de la finance genevoise. 
Souhaitons-lui une féconde activité et des 
jours heureux et prospères. Quant à l’ancien 
local il sera occupé par un marchand de 
pianos. Ce sera un autre genre de musique 
mais ces lieux Bont habitués à un vacarme 
continuel...
Ce sera la quatrième étape de la Bourse 
de Genève, qui, domiciliée d’abord chez 
MM. Roget, rue du Rhône, émigra ensuite 
dans l’immeuble du Crédit Lyonnais, d’où 
elle déménagea il y a quelque quarante ans 
pour venir s’installer rue Petitot.
G I R O N
RÉMINISCENCES
A propos de la mort du très regretté pein­
tre Charles Giron, qu’il nous soit permis de 
rappeler ici une circonstance peu connue, 
qui démontre oomment à cette époque, les 
exigences du service pouvaient se concilier 
aveo les dispositions artistiques du soldat.
En 1873, Charles Giron, artilleur de la 
batterie 31 do Genève, faisait son cours de 
répétition à Bière, sous le commandement 
du lieutenant Merle d’Aubigné et celui du 
oolonel de Vallière.
Enthousiasmé par le spectacle qu’il avait 
chaque jour sous les yeux, Giron demanda 
et obtint l’autorisation de peindre une ssène 
do cette vie militaire; cclà nous valut un 
panneau dans la Cantine des soldats, à Bière, 
lequel, malgré les transformations survenues 
dans l'aménagement de ce vaste local, a été 
conservé et que chacun peut enoorc admirer 
à l’heure actuelle.
Peu après, Hodler peignait sur les parois 
du même looal, un panneau fort admiré, 
mais, ce travail était pure fantaisie do l’ar­
tiste, alors que Giron, lui, reproduisait les 
traits mêmes de ses collègues artilleurs.
Ceux-ci étaient, de gauche à droite, MM. 
Louis Oder, Jules Marcinhes, Dupont, de 
Genève, Louis Degallier, de Versoix, Steiner, 
W. Finaz, et Michel Fleutet, de Genève. 
Au bas, Ls Beauverd et Sohatt.
m  u - i . j
s
L 'a n c ie n n e  C a isse  d 'E p a rg n e , q u i a b r i te r a  n o tre  n o u v e lle  B o u rse .
Les seuls survivants aotuels sont MM. 
Louis Beauverd, de la maison Beauverd et 
Métra, & Genève, et Degallier-Deshusses, le fabricant de oonfiserie, do Versoix. Il y avait autrefois, dans cette même cantine, « la tête » de quelques hommes fort oonnus, tels 
MM. Bourdillon et de Niederhausern, mais 
ces peintures ont disparu. C’est regrettable.
LE CENTENAIRE
De nombreux journalistes suisses et étran­
gers se sont annoncés à la commission de 
presse de l ’Association de la presse genevoiso 
comme devant prendre part aux fêtes du 
Centenaire.
Les journalistes suisses sont priés de s’a­
dresser exclusivement à cette commission, 
la commission officielle de presse étant com­
posée de non professionnels et comme telle 
n’ayant pas pu être utilisée comme organe 
par l’Association de la presse genevoise. ||
Fête de nuit du 5 ju ille t
Présidée par M. John Gignoux, maire 
des Eaux-Vives, la commission de la fête 
de nuit organise un concours d’embarcatioas 
illuminées auquel une somme de 500 fr. est 
attribuée, à titre de prix..
Les propriétaires de bateaux désireux de 
prendre part à ce concours recevront gra­
tuitement des lanternes vénitiennes en pré­
sentant leur plan de décoration à M. Eugène 
Seuler qui se trouvera tous les jours à dis­
position au garage de la Société Nautique, 
à partir de 5 h. après-midi.
Le concours s’ouvrira le dimanche 5 juillet 
dès 9 h. du soir.
D ’ores et déjà, nous pouvons annoncer 
que le jury chargé de procéder à l’attribution 
des prix sera composé des membres du co­
mité de la Société Nautique.
Les costumes sont prêts
M. Wcber-Bauler s’est rendu avant-hier 
ot hier à Bâle chez le costumier Kaiser. 
I l a constaté avec satisfaction que tout était 
prêt.
Déjà les fusils ont été expédiés à Genève, 
il y a huit jours, et ont été distribués aux 
sociétés pour les exercices de maniement 
d’armes. Quant aux uniformes et autres 
costumes, leur expédition commence au­
jourd’hui même par groupes. Les paquetages 
se feront dans les sous-sols du théâtre de 
Mon-Repos. Il n ’y a plus en travail que les 
coiffures des grenadiers. Le 20, tout sera là.
On né peut que féliciter l’habile costumier 
bâlois do sa ponctualité, qui constitue un 
véritable tour de force, étant donné la len­
teur que la plupart des exécutants du 
Festival ont mise à s’inscrire et à donner 
leurs mesures. ^
La liste des répétitions
Vondredi 12, 6 h. 45, Théâtre de la 
Ville, enfants du 3me aote. 7 h. 30, théâtre 
de la Ville, mise en scène du 3mc acte. 
8 h. 30, Aula, chœurs du 4me acte.
Samedi 13 : 6 h.30, théâtre de Mon Repos, 
mise en scène du 4me acte. 8 h. 30, école 
du Bd. James-Fazy, chœurs de scène. 
8 h. 30, Aula, chœurs des horlogers.
Dimanche 14 : de 9 h. à midi, théâtre de 
Mon-Repos, répétition d’ensemble du 1er 
acte; à la même heure, théâtre de la ville, 
répétition d’ensemble du 2me acte. De 3 h. 
à 4 h. Va après-midi, répétition d’ensemble 
du 3me aote.
Présence indispensable (choristes et figu­
rants au complet, sauf chœur genevois).
Lundi 15 : salle communale de Plainpa­
lais, 8 h. 30, répétition chorale du 4me acte. 
Tous les groupes choraux y compris le chœur 
genevois mais sans les rythmiciens et sauf 
les chœurs paroissiaux de St-Pierrc et 
Plainpalais. 8 h. 30, théâtre de la ville, 
tous les tableaux vivants.
Mardi 16 : 7 h. 30, théâtre de Mon-Repos, 
chœurs de scène du 1er acte. 8 h. 30, théâtre 
de la ville, mise en scène du 2mé acte.
Mercredi 17 : S h. 30, théâtre de Mon- 
Repos, répétition d’ensemble du 4me acte, 
sauf le chœur genevois.
Vendredi 19 : 8 h. 30, théâtro de Mon- 
Repos, musique de Landwehr.
Pour faciliter les sorties de dimanche, 
]a répétition a été fixée de 3 h. à 4 h. y2 au 
jieu de 3 à 6 h.
Rue et place du Tem ple
Les habitants de la rue et do la place du 
Temple sont instamment priés de se rencon­
trer nombreux, lundi, 15 courant, au café 
Rumigo, rue du Temple, 13, dans le but de 
discuter sur l’organisation d’un pique-nique, 
le dimanche 5 juillet et sur les mesures à 
prendre pour la décoration do la rue et do la 
place.
Rues Tour-Maîtresse et Faucigny
Les habitants des rues du Faucigny et de 
la Tour-Maîtresse se sont réunis en assem­
blée, jeudi soir, au café Salansonnet, rue de 
la Tour-Maîtresse. Au nombre d’une ving­
taine, sous la présidence de M. Buffet, ils ont 
décidé de demander au comité central que le 
cortège passe par la rue de la Tour-Maîtresse;
ces deux rues seront tout spécialement déco­
rées, et un grand banquet pique-nique auifc 
lieu dimanche 5 juillet à midi.
Les personnes qui désireraient participes 
à ce banquet sont priées de s’inscrire auprès 
de M. Jordan, restaurateur, rue de la Tour­
Maîtresse. ‘
- I ,»
A u x Eaux-V ives
Plusieurs banquets pique-nique s'orga­
nisent dans divers quartiers de la commune 
des Eaux-Vives.
I «  banquet officiel présidé par la munici­
palité aura lieu à 11 h. % au Paro; s’il fait 
beau, sous, les magnifiques ombrages de la 
grande allée et Bi le temps est mauvais, 
dans la sallo des fêtes qui peut oontenu. 
plus de 500 personnes.
Lo dîner sera honoré de la présence do 
conseiller fédéral Calonder, du oonseiDel 
d’Etat Mussard et dè plusieurs représentants 
des Chambres fédérales et de.gouvernements 
cantonaux. En outre la société fameuse, 
l’Harmonie de Zurich, forte de 225 ohantenm 
sera aussi de la fête et se fera entendre après 
le banquet; elle donnera un concert au Paso 
l’après-midi. L ’Union musioalc des Eaux- 
Vives sera musique de fête, do sorte {de - 
cetto réunion patriotique promet d’etro 
des plus réussies.
Un repas sucoulent sera servi par le restau­
rateur du Parc à toutes les personnes qni 
se seront inscrites avant le 3 juillet à midi 
soit à la mairie soit au restaurant dn Pare. 
En outre des tables seront à la disposition . 
do tous les pique-niqueurs, et pour une somme 
plus que modique ils auront droit au couvert 
avec serviette et pain; des mets chauds et 
froids et des vins fins ot ordinaires à des 
prix modérés seront servis sur demande.
Tout est dono prévu pour l’agrément et 
la commodité des familles qui voudront venir 
célébrer 6ans façon, gaiement, notre fêta 
nationalo en entourant les représentants 
des autorités fédérales, cantonales et muni­
cipales. ’ ■
Plateau de Champel
Répondant à un vœu unanime, un comité 
s’est constitué pour organiser un banquet 
do quartier sur le plateau de Champel, le 
dimanche 5 juillet, à 11 h. 30. Prière aux 
habitants de Champel qui désirent y parti' - 
ciper de s’inscrire sans retard, et en tous caa 
avant le 20 juin, chez ML Jules Baud, épicier, 
chemin Bertrand (prèa du bureau de poste) 
ou chez M. Alexandre Aubert, 29, avenue de 
Champel. ,
A Cologny
Les habitants de Cologny sont priés de 1 
se rencontrer lundi 15 courant, à 8 b. %  
du soir, au pavillon du Lion d’Or. Ordre da 
jour : Organisation d’un pique-nique CD 
l’honneur du Centenaire.
Port Noir ou Port Suisse
Le professeur Poney nous adresse la lettre 
suivante :
« Dans son article sur le Port Noir que voua 
reproduisez, le major Henry Galopin a 
absolument raison de protester contre la 
lugubre dénomination appliquée à l’un des­
lieux les plus beaux et les plus patriotiques 
de notre cher petit canton.
Quant à l’endroit du débarquement, 
il devait se trouver à l’emplacement de 
l’arrêt du tramway actuel, emplacement 
où, lors de ma jeunesse, le premier monu­
ment était situé. -
L ’ancre symbolique de ce dernier repose, 
sauf erreur, sur une fontaine de la rue des 
Eaux-Vives. »
Avant de reproduire l’artiole intéressant- 
du major Henry Galopin, la Tribune de Genève s’était fait l’écho d’un mouvement, 
quo la majeure partie de la population ne 
saurait désapprouver, celui de donner as 
« Port Noir » le nom do « Port Suisse », en 
souvenir du Centenaire de lentrée de Ge­
nève dans la Confédération.
(Foir a u ss i p . 8.)
CONCERTSaSPECTflCIES
KURSAÂL Débuts : Les Tab*> r iu , chants ; . trio- K rafts , gym . ; Mil*
R o l la n d .  10 attractions do loi' ordre.
Dim., 2 h., matinées Music-Hall à moitié 
prix. T. les j., 3 a 6 h., matinées gratuites, 
théâtre Gnignol, concort.___________________
A Dfl| I f| Cette semaine : M au d ite  so it
H rU LL ll j a  g u e r re !!  film sonsationnel 
eu trois parties.
TRIANON-CINÉMA (Avenue du Mail) 
Aujourd’hui, programme monstre : 3 grands f ila i:  
Le Triom phe de la Force, drame sen­
sationnel aveedes bêtes féroces(2part.|; 
La Qtoire, gd drame émouvant (3 parL); 
La V illa Mystérieuse, grand drame pa- 
lic ier (4 part.). Immense succès etc.AGOtt 




Le tassement qui s’est produit hier en clô­
ture fait à l’ouverture de nouveaux progrès; 
les glandes banques, toutes les valeurs russes 
et celles qui dépendent de Londres sont égale­
ment offertes. On donne comme raison à cet 
état de choses que la spéculation émet des 
craintes au sujet de la durée du ministère 
Ribot. De plus, des avis de Bakou annoncent 
que cinq mille ouvriers de l’industrie pétro­
lifère se sont mis en grève pour une question 
de salaire. Pétersbourg est faible. Enfin, il est 
question de difficultés touchant des règle­
ments de Londres, qui ont lieu aujourd’hui.
Dans la seconde partie de la séance on 
assiste à des rachats sur des valeurs russes 
qui de ce fait s’améliorent. Le cours des autres 
compartiments de la coto ne s’écarte guère 
de celui du début. Plus tard, le marché 
est dépourvu d’intérêt. Les transactions sont 
nulles. Le 3 %  est plus soutenu. Fonds étran­
ge« inactifs. La Banque et l’Union parisien­
nes se relèvent. Les valeurs russes sont très 
fermes. Valeurs d’électricité plus faibles. 
La De Beers est plus résistante. Mines d’or 
calmes.
Au coure de la dernière heure, la place 




Aujourd'hui, peu d’affaires. Le Canton 
de Berne 4 1/4 cote 99,80, le Canton de 
Vaud 4 1/4 100,50, Joux et Orbe 4 1/4 94, 
la Villo do Lausanne 3 %  80, 4 %  99, 97, 
4 % 102,50, le Crédit Foncier Vaudois 4 %, 
Série E. 91, la Société Générale des Choco­
lats 90,75, la Bolivia 404.
Aux actions, la Banque Cantonale cote 
840, la Compagnie de Navigation, action 
ancienne, 908. action nouvelle, 830, Tcr- 
ritet fait 815, de Trey 36,50, les bons Peter, 
Cailler, Kohler 102.
Lutiitiiinnçti/ fior la Socilll Suiuc  
Banque si de D ivôu, 4 Lauiauucl
f  Genève, vendredi.
' Paris hiorja été moins bon. On attend 
anxieusement, dans les milieux financiers, 
*  résultat de la première séance de la 
Chambre sous le ministère Ribot, qui doit 
lT°ir lieu aujourd’hui. Une seule chose est 
•fcrtaine, c’eBt qu’un grand emprunt fran­
çais est absolument nécessaire, qu’il ne pour­
** réussir que si la finance a confiance dwis
le gouvernement, et que, par conséquent, 
le gouvernement sera bien forcé do faire 
preuve d’une certaine docilité.
Les nouvelles économiques qui nous ar­
rivent des autres parties du monde sont 
très mélangées : On mande de Washington 
que la décision de l’Interstate Commission 
sur les tarifs de chemins de fer aux Etats- 
Unis paraîtra dans quelques jours (pour 
changer !). On dit que bon nombre d’aug­
mentations seront autorisées. .De Londres, 
on annonce que l'emprunt canadien de cinq 
millions de livres n’a pas réussi. 88 %  de 
l’emprunt est resté aux mains du syndicat 
et on cote J/2 %  de perte. A Mincing Lane, 
le marché du caoutchouc est en léger pro­
grès. Le carnet do commandes du Steel 
Trust est en diminution de 279.000 doll. 
sur le mois précédent et les recettes du Ca­
nadian Pacific pour la première semaine 
de juin s’élèvent h  2.171.000 doll., en di­
minution de 136.000 doll. sur le mois cor­
respondant de 1913.
Malgré cela, un peu partout les milieux 
financiers se montrent moins déprimés. 
On attend grand bien, entre autres choses, 
de la conclusion de l’emprunt brésilien. 
On parle déjà de ses modalités. Ce serait 
du 5 % %  à 98 environ, gagé par les douanes.
A notre bourse, oo matin, la tendance 
s’est maintenue bonne. Un nombre respec­
table de valeurs ont été traitées et, pour la 
plupart, à des cours en hausse.
Aux mines, la Totis gagne 10 fr. à 1060. 
LaTrifail,qui a coté jusqu’à 305 hier à Paris, 
reste ici à 300. De même, la Gafsa, qui a fait 
815 à Paris, n’est demandée ici qu’à 805. 
Nous donnons plus loin les chiffres des expé­
ditions do cette société qui sont favorables. 
La Bor ordinairo est sans changement 
à 1510.
La Trique est en hausse de 510 à 513.
La Girod tombe do 200 à 195.
L’Orizaba avance do 10 fr. à 250. Nous 
publions plus loin uno note relative au divi­
dende do cette société.
La Sa lit os consolide son avance de la 
veille à 825.
La Haasenstein mpnte de 10 fr. à 1570 
ot reste demandée ainsi.
Les Caoutchoucs sont demandés à 81.
L'Autoplace est plus faible à 188.
Lo marché des obligations est ferme : 
la .Tura-Simplon gagne 2 fr. à 434 et la Bu- 
livia autant à 106.
Em prunt brésilien. — Cet emprunt serait 
définitivement conclu. Il s’agirait d’un 5 °o 
qui serait offort de 98 à 98 %  %.
L’Em prunt bulgare. —  Do la  Cote e u ro ­
péenne  : « Sous une focte pression d ip lom a­
tique les négociations de la  Bulgarie avec
le groupe de la « Diskonto Ges. » ont été 
reprises. Il s’agit,cette fois, do bons du trésor 
bulgare, dont le montant, que l’on cherche 
à placer, dépasserait cent millions de francs. 
Jusqu’à présent, rien n’est connu des moda­
lités de placement, des garanties offertes, 
ni de la destination éventuelle du produit 
de cet emprunt.
Compagnie Générale des Omnibus, (an. 
cap. fr. 100.000.000) à Paris. — Les comptes 
de l’exercice 1913 et la répartition du béné-, 
fice disponible ont reçu l’approbation des 
actionnaires. Le dividende est fixé à fr. 20 
brut par action de capital ot de jouissance, 
payables à partir du 1er juillet prochain. 
De la discussion à l’assemblée il se dégage 
que l’exploitation des autobus et des tram­
ways donne des résultats de plus en plus satis­
faisants et qu’en outre, la compagnie peut 
envisager pour l’exercice en cours, une sen­
sible diminution des frais, résultant sur­
tout d’une réduction du prix de revient du 
caoutchouc et du combustible.
Le chemin de fer de la Jungfrau. — Le
conseil d’administration de la Société du 
chemin de fer de la Jungfrau propose pour 
1913 la distribution d’un dividende do 4 %.
Perrot-Duval, Genève. — La Compagnie 
Perrot-Duval accuse un bénéfice un peu 
inférieur au précédent; l’action touchera 
0 % , mais la part no recevra pas de divi­
dende. Sur les profits, il est réservé 18.000 fr. 
pour les amortissements et 12.800 fr. vont 
aux réserves.
Les premiers mois de l’exercice actuel 
sont satisfaisants. .
Gafsa. — Mai est en avance de 26.000 
tonnes, ce qui réduit à 20.000 tonnes la 
diminution des premiers mois do 1914. ce 
qui est peu sur un total do 580.000 tonnes.
Compania Industrial de O rizaba, S. A. —
Par décision du conseil d’administration, 
il sera payé, du 15 au 30 juin prochain un 
dividende de 4,50 piastres, décrété par ras­
semblée générale ordinaire du 15 mai 1914 
pour solde des bénéfices do l'exercice 1913.
Les paiements ü’effeotucront au change 
du jour. .
Banque Adam Suisse, S. A .. Genève. —  
Suivant décisions prisos dans son ussembléo 
générale du 22 mai 1914, les actionnaires 
de la Banque Adam Suisso S. A., ayant 
sou siège à Genève, ont modifié la raison 
sociale de la société ot ont adopté comme 
dénomination Caisse suisse de Dépôts, 
et ont, en outre, adopté do nouveaux sta­
tuts. Le capital social est fixé à 1.000.000 
de francs, divisé eu 2000 actions do G00 fr. 
nominatives. Il a été procédé au renou­
vellement du comité du conseil d’adminis­
tration, qui est composé do MM. P.-A.-B.
10 Féron (déjà inscrit), Henri Gougnard, 
à Paris, et Edmond D’Eyssaut ier, à Paris.
11 n’est rien changé à la procuration con­
férée à M. do Rocquigny.
Carouge-Croix-de-Rozon. — Le bénéfice de 
l’exercice 1913 s’est élevé, y compris le report 
de l’exercice précédent, à 27.701 fr. (contre 
19.258 fr. pour l’exorcice 1912). Le Conseil 
d’administration propose de l'utiliser comme 
suit : . , ;
Réserve statutaire: fr. 4124 fr. ; réserve spé 
ciale 11.000 fr. ; dividende aux actions ordi­
naires 4 % , soit 4 fr. par action, 12.888 fr. ; 
report à nouveau, 532 fr.
ASSEM BLÉES G É N É R A LE S
13 ju in
Ch. de fer d’Erlenbaeh à  Zweisimmen, 
à 2 h. 30, à Zweisimmen.
Société anonyme du Parc des Eaux-Vives, 
à 3 h., Genève.
Cio du chemin de 'fer de Martigny au 
Châtelard, à 2 h., à Salvan.
Fabrique do papiers de Clmm, S. A., à 
Chain, à 11 h., à Cham.
Sté do l’Hôtel du Pont Terminus ot Buffet 
do la Gare, à 4 h. 30, à Vevey.
Cio du ch. de fer Lausanne-Echallens- 
Bercher, à 11 h., à Lausanne.
Cie du chemin de fer funiculaire Les 
Avants-Sonloup, à 5 h., à Montreux.
COURS COM M ERCIAUX
d u  11 j u in  (p u r  dé ji(che)
Paris, sucio courant, 34.50.—. Paris, suoro 
prochain, 34.50.—.
Havre, calé cmirnnt, 6125—. Havre, 
café prochain, 61 25.—.
Havre, coton c;.... .. 80 62.%. Havre,
coton prochain, 80 62 ] 2-
Londres enivre disponible, 01 .17 .6 .— . 
Londres cuivre à trois mois, 62. — .
B o u r s e  c ie  G e n è v e
C O IIIIN  I»IJ l î  JU IN
Fonds d’ Elats
4 0/0 Fcdéral I!1M .................................
3 I 2 Cli■;n i. ■ i!r I l'ilè ïam . 1S9!) !M2, S(!r
3 1 '4 Cli cm lus (»r Féririnmx lUUIi iliMèrti
4 ü;U Chemina de h*r Fédéraux 1011 «
3 ü'ü iiein:Vi>lt ;nvi: lots . . . . •
4 U 0 (îi’ii«vois
i  1/4 0/0 De mois IQU . * , . .
4 Ü/Ü (irisons 1*J11 cL 1ÜI2 . .  .  ,
4 0/0 Zurichois 1009 . . . . . .
ü U/0 liahia (Ilrés il) 1904 . . .  .  .
4 1/2 .lapon, Tabac», Ira si'ric. . .

















O ljlifjn lions m un ic ipa les
3 1/2 Ville du Genève 1S93 . • • . • 454 —
(i 0 Ville ikî (ïtmove IS H f i............................ 420 50
3 l/ îi Ville do Genève 1S0S 4JH) —
t 1/2 Ville de (im erc t : i l 4 ............................81» 50
3 0 ’U Ville de nrrue IH07 . . . . . . .  3KS —
4 0 0 Ville du H. rne l îM X ) ............................ 101?, -r
4 0,0 Ville do Friboiirg.l'.iO'J . . . . .  * 473 —
3 0 0 Ville ila Lausanne 1S07 . . . . .  .105 —
4 0 0 V'tle île Lausanne lNtfO et 1ÜU1 . . « 485 —
4 1/4 Ville de Lausanne 1000...................... .....  502 —
iJ 1 2 Ville (le Lausanne 1002 ....................... 423 —
« 0/0 Vilio de lî iiHo 1011.................................4S« —
5 11 0 Villo tin Ilni-ilfi-liiiiir.ro IUU4 . . . . 400 — 
5 0/0 Ville de Yokohama 1007 ....................... 07 —
Ohl'H iitions tic u lm m iiis  île fer suisses
4 0 0 ('t!iili';il-Hiii*su Iîî7li. • • • • • •  406 —
3 0/0 Kranr.o-Suisse ....................................... 425
3 1 2 .lur.i-Si.....m n Ittll 433 50
3 1/2 Nord Ksi-Suisse 1800/7............................ 034 —
Ohlifiations île chemins étrangers
3 0 0 Anlrictiiens, an’e. res.,1ro hypollièquu. 3R0 50
5 0/0 Holivia Hailway ('o. (Nos 1 à 75.000) . 40G — 
J  0/U i omhaniH et Sn.i-Aulri.tnanciennes. -57 — 
u 0 U iMerlilitinaux iVllallu . . . . . .  324 —
O b liq u io n s  île B anques suisses
4 0/0 Caisse hypoth. du canton de Fribourg. 455 — 
4 1/2 Crédit Foncier Suisse, Sér. U . . . 1007 50 
i  U 0 S ut: ir. le Financier« Maueo Suisse . . 455 —
4 1/2 Sucieté Finain:i6ru Suissu-Amér'cainc. 497 — 
1 0/0 Sociélé Financière Suisse Américaine. 445 —
Ob liga tions (le Banques étrangères
*i 0/0 Argentine, cédules hypolh. nouv. 88 35
3 1/2 Manque IJelgedes Chemins de fer . . 425 —
3 (I II üiv.l F Due. 1 ;i itJI) 0IUJ 3e Sél\ 270 —
3 0/0 Crédit Foncier Franco-Canadien. . . 365 —
U h lipa lions  île ü a z  et iJ’E lectricité
5 0 0 lluearcsi (Gaz el ICIcclri ci i ù de) . . . 503 — 
i 0 0 Fr:iin:n-SiiiH!ii |t«mr l'In iln ilriu  lOlueii1. 47a ÜO
4 1/2 Girod (Trac. Faul) S. A. Eleclro-Mélall. 417 —
5 0/0 ftaples (lîaz d e ) ......................  1802 015 —
i  1/2 Naples (Socicln Generale per N llu ln .) 4S0—
O b liga tions üc Mines
4 1/2 Teils (Soe. tiüiicr. Müller, tle Cliarlnm. 503 —
Obligations diverses
4 1/2 Dasslns de Carénage do Gènes # # , 490 —
Actions île Banques
llnnïiveri’in H n la s u .................................  . 725 —
Actions île G az nt iPE Iectric ilé
Accumulateurs d'OKrlikon...................... .....  387 —
Hraneu Suisse n»nr l'IiiilnHlrie K lrdrioiie « ‘»12 —
G'irod iji. A. Elaclronnélalliirgique {jroe. P Girod 1. 200 —
Sécheron (Ind. 61. el mécan.) priorité OOyO . il !i0
Actions de Mines el Territo ires Miniers
llor l(îie l'rançalMï des Mines de) ord. . . 1510 —
1*n 11 s S . A Géu. Ilinii’rnisu |Cli Ji’htinnagcs], 105S —
I rllail (Charbonnages d e ) ...................... .....  300 —
Actions de Produits alim entaires
ChocolaLs suis. Peler, Cailler, Kohler (bons) 102 —
Actions de Sociélés Industrie lles
(Carbures et produits chimiques {Soc. com.) 2G5 —
ilor.Us de Sanlos, No i 1 a 30.000 . . . .  826 “
Friîîorillques et Glaeiùrcs Genève. Taris. , *5 -
Orizaba (Ki la Lu ru el Tissage).................. fgO —
San llalaul (Fabriqua do papier) . . • • lo< —
A utom ob iles
Automobile* nrasier, parts de fondateur , 17 50,
Automobiles do place, Paris (Cie Franç. dos) 188 —
Brlllsh Motor Cab Cv Ld. préf. ord. . . . 7t —
Actions diverses
Haasenstein & Voglor (publicité) . . . .  1510 —
lac Léman (Navigation sur le] . . . .  ,  DOS —
C lim ifY . :i v u e  itfc ( i e n è v e
Dorminile OlTre12 Ju in  
IVrji u «o ,  .
UulgiqUO . .
tlulie . . . 
Lundi es . . 
Amsterdam . 
A llimiugnu . 





















MAI«;. — /£ Juin.
UiLiiUvorimi SnisBo . 
Hiinquii l'iiiiiiii. Hülo 
li. S. ch<u.uins do loi*. 
Hunqiiü Connu Etui. 
Ciedilo Itnliuno . . 
Hqtio iSubsu-Kriinç.
G tu i ss..................-
Hnltimoru Oiiio . . 
Sclmppo UAlo . « « 
. L y o n  • . 
Chimiquu . . . . 
Aluminium . . . 
Fruucii-SiiiasG. . . 
SIA Suiaso In d . lîloct,
Tendance calme.














Cl «H. nroeéd . C . d il i r.
C liange Paria  . 96 03 96 —
Itnn lo  ho iig r. . 79 95 79 95
4 0 0 h un ç r . or. 91! 75 96 95
i U 0 a u tr ic h ie n 500 30 100 70
Aol:. A lp in e s  , 734 — 779 —
Client, aulru-.li. 6S7 50 683 —
111). L om bards  . 8S BO 87 70
C ré d it  a u t rieh . 603 7r> 600 25
T o t is .  . . . 999 — 1000 —
Tendance lourde.
I fr:» n r ï n r t . — 4"2 J u in C lô t .
Clôt prêt: Ad. O ..lu  il*.
A lu m in iu m . . 263 60 263 90
D iscon to  . , 187 — 187 —
G e lfionk irc lion . 183 — 183 —
A llg . l'jlue trio  . 243 60 243 —
Drusdetinr l!U . 149 80 149 30
Siemens S llalska . ---- 213 70
10,iiCh Miigdnd 77 20 77 20
Z u r i c h .  — *2 Ju in , 
Uiiukvorein Suisse .
C lm m ............................
Hoûiz . . . . . .
A lum in ium  . . . 
llnuquo Coiiini. Uni. 
üradito ltu liiiuo  . . 
Kittiitio-Suisae. . . 
linnqnu Connu, llftle 
Hlektrilt Z urich  . . 
î’titursbiirgoi' L ic lit . 
Union llu lienno  tr. .
tlCrlihon......................















V ie n n e  — /.? Ju in, C l ô t u r e .
Tendance lourde.
U e r l i n .— /- Ju in . C l ô t u r e .
C lôt.procéd. C .iiu jr ,
0arliner Handelsg . 150 U0
IleutHeho linnlc 239 70
Diseonto (Jus . 187 10
Dru.-ut. Uiinit . ----
Uuss. Uanknot. 213 85
tlurponur . . 178 20
Act.l jomhardu* — —
30/0 Emp. aile. 77 25
Oh. Paris eourl. 81 40
Tendance soutenue .
A l i l n n .— 12 Ju in , ( l l â t u r e .
C lôt précétl. U du  j r
C han . sr Suisse 100 25
5 0 0 lia iien  . . . 97 60
Act. Méditorr.. 227 -
Ar.t.. A lôridioll.. 533 —
Crédit Ita lie n  . 521 -
Uaiii]. Coin. 1t. 754 —
Counim i . . . 81 -
Tendance : ferme.
N e w - Y o r k .  — i !  Juin  — C l ô t u r e  
Clôfc. précôd. C. da f.
G o ld . lie g . B ouda. 
Changes L ond re s . • 
C iihlo truiisfor.H . . 
A te h i son Top. C o m .. 
L3ii]limoro &  ü h io  . 
Ünntid iitii P uo ilic . . 
ChoaupeiLk» ofcOhio . 
C h icago  S iW i lwunkee 
Detivor Xt I l io  <Jr. O . 
ISrio R u ilr . Corn. . . 
U. S. S luü l. Clori».. . 
( jA iie n il E le c tr ic  . . 
I l l in o is  Dont m l . . 
J jo u ia v ille  N iis ltv . . 
M issouri & Knusiis  . 
Now-VorU Cent m l . 
N o r fo lk  W us t. C om .. 
Ponsy lv iin iit 1*1) i l . . 
Philadslphia Unding . . 
Sou the rn  Pnoif. •  , 
S u u lh n n i Com . • . 
U n ion  Pacific  . . .  
Wiibit-sh prêt. . . .  
A miilgiLin. Coppov . 
N o rthe rn  l'tie iflo  . . 
G t out N o rthe rn  . . 
Amir. Smslling & Refining. 
Rock Is la n d  . . . 
U u iv ra , 13.45 ù 18.90.
1 3/4 
4 S6



























i  °6 40 









188 I ß  
17 3/4
&a l/s 
los m  
111 1/1 
165 — 
d« — i l  lit  
lôfi 3 ' i  
» 1/1 
7i a i l  
110­




I jO iid re e i. — 41 
Com*
Oonaalid. h 2 1/J 0/0 
4 tljO .lapoiittia 1905. 
Ilio  T in t»  . . . 
Charternd . . . 
13e H&ar.i Doteried 
Haal lia ml . . « 
ü  old lie Ida . . « 
lltindm inea. , . 
Canud. l’iundo net 
Cliietigoat Mitw.nct« 
Evie, actions , . 
L11* ot Nalinv. net. 





78 1 2 
68 112 























BOURSE DE PA R IS
12 Ju in . CI. prés Uuvor.
3 0,0 l/n inça is . . . ..85.75 ..83.90
Cousol. anglais ..74.18
1 0/0 ttièsilie ii . . ..70.60 ...........
7 0/0 Egyptien . . .100.60
! ! 80 .* i.73 Ü/Ü Espagnol Ext. ..89.15
4 0/0 Hongrois . . ..83.20
1 3/4 Ita lien  . . . ..97.10
5 0,0 liuüso 1ÜÜÖ . . .101.95 !ioi'.s7
4 o,o uuhbo i^ud . . ..70.40 ...........
4 0,0 Serbe. . . . ..81.60 ...........
4 0/0 Turc Uniliô. . ..82.15 ..82 25
Lots l ’an am a . . . .112...
i509.:;
.615...




Ci à dit, Lyonnais . . 1605... 1605,..
Union Parisionuü . .854.. ...........
Lombardes ano. . .256... ...........
M étropo lita in , . . .517... ...........
Nord-sud . . . . .136... ...........
Nord Espuguo. . . .401... . . . . . . .
SnrugüssB . . « • .451... . . . . . . .
Suez . . • • ‘ « 5000. ., . . . . . . .
Thomson . . . . .703... . . . . . . .
Coton. Fr.- Ihm o Act. .700...
ü s î" !  ;Sté Fin- do caouteli. . .81 ...
EaatevnKubber . . . .14... .........
riiDan. Gjiika Acb. ,
H W  G tïtta P iu t .915.,. •"V V  ‘
'C .
3 11. Clôt. 1t Ju in . Cl. prdc. Ou ver
Actions H artm ann . .468...
lia llinerio  Say .379... ...........
A lullzolf. . . .630. .
...........Charbons Sosuowico 13-ü.. .
P lalino . . . . , .634... i è a iü
Itio T in to  . . , . 1729. .. I72J...
Cape Coppor . 
Tauganyka. .
• • ..80 ... ...........
• . ..4 8 ... . . . . . . .
Tlmrsis . . , • . .161 .. ..... . .
Shansi . • . • • ..26.75 ...........
Spassky . . . 
Spieas . . -,
• , ..69 ...
• . ..2 4 ... ........
Asyoe. AIinièro • . .221...
Central M in ing • . .20,1...
Chuitered . , , ..20.00 . 2 0 . ’.'.
Do Heurs . . , , .414... .413...
East Hund . . • . ..43.50 .4 3 . . .
Güldlielda . , , , ..5 4 ... . .52 ...
» Loim  . . .48.75 ........
■logeraientein . , . ..9 9 ...
lltind in inus. . , , .149...
llobinBüii . . . . ..7 1 ... . . . . . .  »
Itobineon Deep • . ..34.75 .....
Transvaal Land , . ..2 4 ... . . . . . . .
Toula. . . . , , ,986... . . . . . . .
Linuoaotf . . , , .461...
Utah Copper , • . .290.75 ......
Malaoea . ... « t • .102... .......
■2 h . Cl«tf
lendanco : l ’a r i t .  soutenue.
